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Dalam konteks dakwah, pendakwah berperanan sebagai komunikator risalah Islam. 
Aspek bahasa merupakan instrumen utama yang berperanan dalam kehidupan 
maklhuk sosial. Namun demikian, kekangan dari aspek persediaan pendakwah, 
kemahiran penyampaian dan penguasaan bahasa dakwah menyebabkan usaha 
dakwah semakin mencabar. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji ciri-ciri bahasa 
dakwah dalam konteks dakwah Orang Asli. Kajian menggunakan reka bentuk kajian 
kes. Temubual separa struktur merupakan kaedah pengumpulan data ialah yang 
melibatkan seramai sembilan orang pendakwah. Pemilihan sampel dibuat melalui 
secara bertujuan. Data kajian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan 
bahasa dakwah meliputi empat ciri-ciri iaitu bahasa baik dan benar, bahasa mudah 
difahami, bahasa sopan dan lemah lembut serta bahasa jelas dan teratur. Penggunaan 
bahasa baik dan benar adalah dengan menyebarkan maklumat yang benar, tidak 
berbohong dan jujur dengan tindakan. Bahasa mudah difahami seperti tidak 
menggunakan perkataan saintifik dan loghat bahasa negeri asal. Bahasa sopan dan 
lemah lembut pula tidak menggunakan perkataan yang negatif dan menyinggung 
perasaan. Kemudian, bahasa yang jelas dan teratur adalah menyebut perkataan 
teratur dan ringkas. Walaubagaimanapun, terdapat segelintir pendakwah tidak 
berhati-hati dengan penggunaan bahasanya dalam dakwah. Kajian ini membantu 
agensi yang terlibat seperti JAKIM dan NGO-NGO dakwah berkaitan dalam usaha 
penambahbaikan kualiti komunikasi pendakwah dalam konteks dakwah Orang Asli.  
 
Kata Kunci: Bahasa, Pendakwah, dan Komunikasi. 
 
 
Abstract: In the context of dakwah, da’i plays the role as the communicator’s Islam. 
In fact, the use of language for dakwah is integral in the life as social beings. 
However, constrains in terms of the readiness of the da’i, effectiveness of delivery 
and lack of mastery of the language make the dakwah effort become more 
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challenging. Therefore, the purpose of this research is to study the characteristic of 
language used for dakwah of aboroginals. this qualitative research utilizes case 
study method. Semi-structured interviews is applied for the methodology for data 
collection which is involved nine da’i who are directly involved in the dakwah with 
the oboriginals. Research outcomes show that the language used for dakwah 
comprises of four charecteristic i.e. proper and honest language, easily understood 
language, couteous language and language that is clear and organised. Proper and 
honest language are capable of disseminating of true information. While easily 
understood language are not using some scientific term and their own regional 
dialect. Thus, courteous language are when da’i not using a negative connotation 
meaning and for clear and organised language for a straightforward and well 
constructed sentences. However, this research also found that some da’i are not 
careful their language. This research helps related agencies such as Department of 
Islamic Development Malaysia (JAKIM) and Non-Government Organisations 
(NGOs) to improve the quality of communications among da’i in the context of 
dakwah of aboroginals. 
Keyword: Language, Da’i and Communication. 
 
 
Tugas sebagai seorang pendakwah memerlukan penguasaan kemahiran dan 
teknik pendekatan yang sesuai dengan golongan sasaran yang terlibat (Ab. 
Aziz, 2001). Salah satu kemahiran dan teknik pendekatan yang dimaksudkan 
ialah melalui elemen bahasa dakwah. Dalam konteks komunikasi dakwah,  
Toto Tasmara (1997) menjelaskan ia melibatkan empat proses utama iaitu 
pendakwah sebagai komunikator, mesej dakwah yang disampaikan, 
pendekatan yang digunakan dalam dakwah dan tujuan bagi mencapai misi 
dan objektif dakwah. Hal ini selari dengan kenyataan Munif (2015) bahawa 
dalam proses penyampaian maklumat, bahasa merupakan aspek utama yang 
menjadi perantaraan antara manusia. Walau bagaimanapun, beliau turut 
menyatakan bahawa faktor pendidikan, gaya hidup, agama, budaya dan 
pengalaman menjadikan bahasa yang digunakan sebagai medium dakwah 
perlu disampaikan mengikut kesesuaian keadaan semasa. Hal ini turut 
dibahaskan oleh al-Qaradhawi (1996) iaitu pendakwah perlu mengetahui 
keadaan dan latar belakang kehidupan mad’u supaya dapat memahami 
fenomena dakwah yang berlaku. Malah, Zaydan (1976) menjelaskan 
bahawa usaha dakwah ini melibatkan proses pembelajaran dan pengajaran 
(tarbiyyah dan ta’lim). 
 Dalam konteks dakwah Orang Asli, individu yang 
dipertanggungjawabkan untuk memberikan dakwah khusus kepada 
golongan ini terdiri daripada Pendakwah Masyarakat Orang Asli (PMOA) 
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dan Panel Dakwah Muallaf (PDM). Usaha dakwah kepada masyarakat 
Orang Asli merupakan usaha yang mencabar dan memerlukan kepada 
pendekatan dakwah yang sesuai dengan tahap kefahaman golongan ini. Ini 
menjadikan tugas dakwah tidak semudah yang disangka (Syed Abdurrahan, 
2010).  Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan hasil kajian yang 
menumpukan kepada aspek bahasa dakwah yang diaplikasikan di kalangan 
PMOA dan PDM terhadap masyarakat Orang Asli.  
  
 
Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian kes. Pengumpulan 
data dalam kajian ini melibatkan seramai lapan orang peserta kajian dan 
seorang informan dengan menggunakan kaedah proses temu bual separa 
struktur sebagai instrumen kajian. Peserta kajian terdiri daripada pendakwah 
masyarakat Orang Asli di negeri Selangor iaitu Penggerak Masyarakat 
Orang Asli (PMOA) dan Panel Dakwah Muallaf (PDM) yang merupakan 
individu khusus yang menyampaikan dakwah kepada Orang Asli. Pemilihan 
sampel dalam kajian ini dipilih secara bertujuan iaitu purposive sampling. 
Dalam kajian ini, kajian rintis telah dilakukan bagi mendapatkan nilai 
kebolehpercayaan terhadap soalan temu bual yang dibina. Hasil kiraan 
Cohen Kappa menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang dicapai ialah 
sebanyak 1.0 iaitu tahap indikator di tahap yang tinggi. Proses 
penganalisisan data dilakukan dengan menyusun dapatan kajian sesuai 
dengan tema dan bahagian yang telah dibina bagi setiap soalan yang 
menjawab objektif kajian.   
 
Konsep Bahasa Dalam Dakwah 
 
Berlo (1960) menjelaskan bahasa ialah perkataan dan sebutan yang disebut 
oleh seseorang individu yang membawa maksud dan makna tertentu dalam 
proses komunikasi. Beliau menjelaskan bahawa bahasa bukan sahaja 
mewakili kepada simbol semata-mata. Bahkan ia membawa pengertian dan 
menginterpretasikan maksud sebenar seseorang dalam berkomunikasi. 
Seiring dengan penjelasan beliau, (A. Makarma 2014; Banhart 1976 dan 
Danang Dwi 2015) turut menjelaskan pengertian yang sama iaitu simbol-
simbol yang mewakili bahasa membawa makna kepada setiap perkataan 
yang diucapkan. Dalam konteks dakwah, Munif Zarirruddin (2015) 
menjelaskan bahawa bahasa memainkan peranan penting dalam proses 
kelangsungan dakwah yang disampaikan. Ini kerana, bahasa merupakan 
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medium utama sebagai pemindahan maklumat iaitu berkaitan mesej dakwah 
antara komunikator sebagai sumber dan golongan sasaran sebagai penerima. 
Mustafa Daud (2000) juga menjelaskan dalam proses komunikasi dakwah, 
bahasa berfungsi sebagai media penyebaran dakwah, media pendidikan, 
media ilmu pengetahuan, media politik, media sosial dan media 
perdagangan dalam tamadun Islam. Tambahan lagi, Samsuri (1980) 
menjelaskan penggunaan bahasa sememangnya sangat signifikan melihat 
kepada dunia manusia yang sememangnya terikat dengan pengucapan 
seharian. Hasil kajian Nurul Salmi (2014) menunjukkan kepentingan bahasa 
iaitu sebanyak 70% aktiviti harian melibatkan penggunaan bahasa 
digunakan dalam kehidupan harian manusia. 
Dalam konteks komunikasi dakwah, Djamalul Abidin (1996) 
menyifatkan bahasa sebagai alat utama yang turut mempengaruhi 
keperibadian dan perilaku diri pendakwah. Beliau menambah bahawa 
peribahasa ‘bahasa menunjukkan bangsa’ melambangkan fungsi dan 
kepentingan bahasa yang digunakan oleh seseorang individu dalam proses 
komunikasi. Sulaiman Masri (1998) turut menjelaskan pemilihan dan 
penggunaan bahasa penting kerana khalayak yang mendengar berupaya 
untuk menafsir mesej yang disampaikan mengikut bahasa yang digunakan 
oleh seorang penyampai. Sehubungan dengan itu, Saodah Wok et al. (2003) 
menyatakan bahawa seorang pendakwah perlu mengaplikasikan bahasa-
bahasa yang sesuai serta menarik untuk didengarkan dalam berkomunikasi. 
Mustafa Masyur (2007) menjelaskan bahawa kesedaran mengenai rasa 
tanggungjawab dalam menjaga tatasusila adalah penting apabila memulakan 
sesuatu perbicaraan demi kebaikan bersama. Ini kerana, Zainuddin & 
Ziadatul (2006) menjelaskan bahasa mampu dimartabatkan seandainya 
manusia memahami tertib dan cara berkomunikasi. 
Oleh itu, bahasa bukan sahaja berperanan sebagai medium 
perantaraan dalam proses komunikasi. Malah, bahasa juga turut 
melambangkan adab, perilaku dan tindakan seseorang individu dalam setiap 
penyampaian mesej yang dilakukan. Dalam erti kata lain, madcu membuat 
penilaian terhadap pendakwah melalui gaya penyampaian yang 
disampaikan. Proses ini menunjukkan pemilihan bahasa yang sesuai dengan 
tahap keupayaan madcu berperanan akan membawa pengaruh kepada 
penyampaian individu yang berkesan. Penglibatan bahasa sebagai alat 
utama komunikasi menjadikan kayu ukur kepada mesej dakwah yang 
disampaikan sama ada diterima oleh madcu atau sebaliknya.  
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Hasil kajian menunjukkan penggunaan bahasa dakwah yang digunakan oleh 
pendakwah PMOA dan PDM merangkumi empat ciri dalam proses dakwah 
kepada masyarakat Orang Asli. Bahasa dakwah yang dimaksudkan ialah 
bahasa yang benar dan jujur, bahasa yang mudah difahami, bahasa yang 
sopan dan lemah lembut dan bahasa yang jelas dan terang. Walau 
bagaimanapun, dari aspek penguasaan penggunaan bahasa Orang Asli, hasil 
kajian ini mendapati PMOA dan PDM kurang menguasai dan memahami 
bahasa Orang Asli.  
 
Bahasa yang Benar dan Jujur 
Hasil kajian menunjukkan, pendakwah menggunakan bahasa yang 
digunakan mestilah mempunyai maklumat yang benar dan bersifat jujur. Hal 
ini penting kerana menurut Asep (2013) yang berpandangan bahawa 
seseorang individu dikatakan menggunakan bahasa yang benar ialah ketika 
ia mengambil berat mengenai isi kandungan percakapannya, maklumat yang 
disampaikan adalah tepat dan tiada unsur pendustaan dalam bahasa yang 
digunakan. Daripada temu bual yang dijalankan bersama PK 5, beliau 
berpendapat bahasa yang benar dan jujur bukan sahaja diukur terhadap kata-
kata seorang pendakwah tersebut. Malah, setiap tindakan dan tingkah laku 
yang diambil turut dinilai oleh masyarakat Orang Asli bagi memastikan 
dakwahnya berkesan. Hal ini penting kerana hasil kajian menunjukkan 
terdapat segelintir pendakwah yang tidak mengambil berat mengenai isu ini 
sehinggakan berlakunya salah faham di kalangan masyarakat Orang Asli 
terhadap pendakwah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh PK 5 melalui 
kenyataannya iaitu: 
 
“…Sebab saya dengar aduan, PMOA minta caj nak hantar muallaf 
ke pejabat agama untuk urusan pernikahan. Macam mana Orang 
Asli nak respect, nak percaya? Ok, Orang Asli kebanyakkan buta 
huruf, dia minta PMOA keluarkan duit, ‘ustaz, tolong keluarkan 
duit saya, ini password saya’. Sampai kat dia kurang. Kita pun 
pelik. Sebab bila check, duit kelas dia pun patutnya ada lagi. 
Banyak isu. Peribadi PMOA kena ikhlas, jujur. Amanah tu penting. 
Kalau PMOA buat kerja betul, in shaa allah dia akan percaya 
PMOA lebih lagi dari yang lain. Bantu biar ikhlas. Jangan minta 
tip pula kat dia”. 
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Keadaan ini menunjukkan aspek kebenaran dan kejujuran melalui kata-kata 
dan tindakan pendakwah ialah saling berkait antara satu sama lain. Sesuai 
dengan kenyataan Munzier & Harjani (2009), kaedah dakwah bi al-Hal 
bukan sahaja terhad pada lisan pendakwah, tetapi juga dengan perbuatan 
pendakwah yang benar dan jujur. Hal ini turut diperakui oleh informan 1 
yang mengeluarkan kenyataan seperti berikut: 
 
“Percaya ni, dia kena yakinkan dulu dengan Orang Asli. Contohnya mesti 
dari segi akhlak dan percakapan. Buktikan percakapan dengan 
perbuatan…”. 
 
Sebagaimana yang telah dirakamkan melalui firman Allah SWT dalam al-
Quran iaitu: 
 
 ۡنَمَوۡۡ
َ
لَِّإۡ
ٓ
َعََدۡن َّمِّ  مۡ
ا
لٗ  َوقُۡنَس  ح
َ
أٱِّۡ َّللَّّۡۡنِّإَۡلَاقَوۡا احِّلََٰصَۡلِّمََعوَۡنِّمۡ ِّنِٱَۡيِّمِّل
 سُم
 
لۡ٣٣  
ۡ
Maksudnya: 
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 
menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta 
ia sendiri mengerjakan amal yang salih, sambil berkata: 
‘Sesunguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, (yang berserah 
bulat-bulat kepada Allah)!”.  
(al-Qur’an, Al-Fussilat 41: 33) 
 
Justeru itu, bagi memastikan kelangsungan dakwah memerlukan kepada 
pendakwah yang mengamalkan penggunaan bahasa dakwah secara benar 
dan jujur meliputi aspek bahasa dan tindakannya terhadap mad’u. Menurut 
Mustafa (2000), dalam konteks dakwah pemilihan bahasa merupakan aspek 
utama kerana bahasa adalah media dakwah yang melambangkan 
ketamadunan sesebuah masyarakat. Hal ini selari dengan dapatan kajian 
Adawiyah et al. (2014) yang menyatakan bahawa faktor kegagalan dakwah 
adalah berpunca daripada teknik pendekatan dan penampilan yang 
ditonjolkan oleh diri seorang pendakwah. Sesuai dengan kenyataan 
Muhammad Natsir (1978), seorang pendakwah tidak cukup hanya dengan 
mempersiapkan dirinya terhadap ilmu semata-mata. Sebaliknya, 
keperibadian diri pendakwah juga perlu diambil kira kerana ia 
mencerminkan realiti pendakwah yang sebenar. 
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Bahasa yang Mudah Difahami 
 
Acmad Mubarok (1997) menyenaraikan ciri-ciri bahasa dakwah yang 
mudah difahami ialah bersifat ringan penyampaiannya, sederhana dan 
mudah diterima oleh golongan yang mendengar. Dalam kajian ini, hasil 
temu bual bersama PMOA dan PDM mendapati terdapat tiga elemen khusus 
yang dikatakan dengan penggunaan bahasa yang mudah difahami. Elemen 
khusus yang dimaksudkan ialah pendakwah yang tidak mengunakan istilah-
istilah yang sukar difahami, tidak menggunakan dialek loghat negeri 
kelahirannya, dan menjelaskan sesuatu mesej dakwah dalam bentuk 
gambaran. 
Daripada temu bual yang dijalankan menunjukkan PK 1 hingga PK 
9 tidak bersetuju dengan penggunaan istilah-istilah yang sukar difahami oleh 
masyarakat Orang Asli. Contohnya, seorang pendakwah yang menggunakan 
perkataan bahasa Inggeris seperti pluralisme, vandalisme dan sekularise 
dilihat tidak sesuai kerana ia akan menyebabkan kesukaran di kalangan 
masyarakat Orang Asli untuk memahaminya. Dapatan kajian ini selari 
dengan kajian Abdul Razaq & Zalizan (2009) yang turut mendapati bahawa 
kaedah menggunakan perkataan yang sukar difahami terhadap Orang Asli 
tidak sesuai memandangkan daya pemikiran mereka yang masih berada di 
tahap yang lemah. Seperti Firman Allah SWT dalam al-Qur’an iaitu: 
 
ۡٓ اَمَوِّۡۡهِّم َوقۡ ِّناَسِّلِّ بۡ
َّ
لِّٗإٍۡلوُسَّرۡنِّمۡاَن
 
لَس ر
َ
أۦۡۡ ُّل ِّضُيَف ۡۡۖ  مَُهلۡ َ ِّ  يَُب ِّلِٱُۡ َّللََّۡۡشيۡنَمۡنَمۡيِّد  هَيَوُۡٓءا
َۡوَُهو ُۡۚ ُٓءاََشيٱُۡزيِّزَع
 
لۡٱُۡميِّكَ
 
لۡۡ٤  
ۡ
Maksudnya: 
Dan kami tidak mengutuskan seorang Rasul melainkan dengan 
bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) 
kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang 
dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturanNya), juga 
memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya 
(menurut undang-undang peraturanNya); dan Dialah yang Maha 
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.  
(al-Qur’an, Ibrahim 14: 4) 
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Dari aspek penggunaan dialek loghat negeri kelahiran asal pendakwah, hasil 
kajian ini menunjukkan PK 1 hingga PK 9 mempunyai pendapat yang sama 
iaitu keperluan usaha pendakwah untuk mengubah loghat bahasanya 
sekiranya kampung yang didiami itu berlainan dengan negeri asalnya. 
Contohnya, PK 1 menjelaskan situasi apabila video ceramah Ustaz Azhar 
Idrus ditayangkan kepada masyarakat Orang Asli, mereka tidak dapat 
memahami perkataan yang digunakan oleh pendakwah tersebut. Ini kerana, 
loghat bahasa yang digunakan ialah bahasa negeri Terengganu. Beliau turut 
menjelaskan situasi yang berbeza sekiranya tayangan filem P. Ramlee 
ditayangkan, PK 1 menjelaskan Orang Asli menunjukkan respon positif 
dengan adegan lucu yang terdapat dalam filem tersebut. Lebih jelas lagi, PK 
1 menyatakan bahawa Orang Asli memahami bahasa yang digunakan dalam 
filem tersebut. Hasil kajian ini selari dengan kajian Abdul Ghafar & Ahmad 
Redzuwan (2009) yang turut mendapati bahawa Orang Asli terhibur apabila 
filem P. Ramlee ditayangkan kerana ia mempunyai aksi dan adegan lucu. 
Dapatan yang sama oleh kajian Kajian Tiang (2016) terhadap, filem P. 
Ramlee yang bertajuk ‘Ibu Mertuaku’ menunjukkan nilai-nilai kesopanan 
penggunaan Bahasa Melayu melalui dialog yang digunakan dalam filem 
tersebut. Selari dengan kajian Rohani & Noor Hasnoor (2014) yang 
menunjukkan bahasa masyarakat Orang Asli Temuan mudah memahami 
penggunaan bahasa Melayu kerana penggunaan bahasa yang dituturkan 
mempunyai persamaan dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat 
Orang Asli dari suku kaum Temuan. 
Di samping itu juga, hasil kajian menunjukkan pendakwah 
menyampaikan mesej dakwah dalam bentuk gambaran kepada masyarakat 
Orang Asli. Hasil temu bual bersama PK 3, PK 5, PK 7 dan PK 8 
menunjukkan bahawa kaedah bentuk gambaran ini disitilahkan sebagai 
‘bahasa nampak’ oleh mereka dalam penyampaian dakwah. ‘Bahasa 
nampak’ ialah kaedah menggambarkan sesuatu kepada masyarakat Orang 
Asli supaya mereka meyakini dan dapat membayangkan terhadap mesej 
yang disampaikan oleh para pendakwah.  
Contohnya, PK 3 menjelaskan beliau menggunakan kaedah ‘bahasa 
nampak’ kepada masyarakat Orang Asli bagi menggambarkan mengenai 
kekuasaan Allah SWT. Untuk menerangkan mengenai kekuasaan Allah 
SWT merupakan perkara yang subjektif iaitu tidak dapat dilihat dengan mata 
kasar oleh manusia. Keadaan ini memerlukan kepada penjelasan secara 
terperinci supaya Orang Asli dapat memahami dan menghayati mesej yang 
disampaikan kepada mereka. PK 3 menjelaskan, kaedah ‘bahasa nampak’ 
yang digunakan ialah dengan membuat gambaran mengenai sebatang 
pokok. Menurutnya lagi, ketika bersama masyarakat Orang Asli, beliau 
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menjelaskan keadaan sebuah pokok yang cantik, buahnya yang lebat dan 
daunnya yang berwarna hijau. Konsep penceritaan mengenai sebatang 
pokok itu kemudiannya menampakkan kekuasaan Allah yang Maha 
Mencipta. 
 Kaedah yang sama turut dilakukan oleh PK 7 yang memberikan 
contoh untuk menyampaikan mesej mengenai Syurga dan Neraka. Bagi PK 
7, mesej yang disampaikan terhadap masyarakat Orang Asli perlu bersifat 
mudah dan tidak berat bagi mereka untuk menerima mesej tersebut. Oleh 
itu, beliau mengumpamakan dengan mudah berkenaan konsep Syurga dan 
Neraka. Contohnya, beliau menyatakan kepada Orang Asli dengan 
memberikan gambaran bahawa orang yang baik akan disayangi, mendapat 
balasan tempat yang selesa, cantik dan indah. Manakala, orang yang berbuat 
jahat akan dihukum. Begitulah keadaan di Syurga dan Neraka. 
 Menurut Sang, Mok Soon (2012), antara kaedah yang berkesan di 
kalangan guru mengajar dalam proses PNP ialah dengan konsep bercerita 
dan berdemonstrasi iaitu kaedah tunjuk cara seperti melukis dan membuat 
lakaran bagi memudahkan proses kefahaman murid. Selaras dengan dapatan 
kajian Wee, Chiong Lee (2009) juga menunjukkan, kaedah visual kepada 
murid menarik perhatian mereka dalam proses PNP. Menurut kajian ini, 
murid akan mula meneka gambar visual yang dilukiskan dan menunjukkan 
minat untuk mendengar cerita guru. Keadaan ini menunjukkan, pendakwah 
boleh menggunakan kemahiran bercerita dan kemahiran melukis dalam 
usaha memudahkan Orang Asli untuk memahami pengisian dakwahnya. 
Selain itu, kajian Rohani & Jamil (2010) menunjukkan, strategi dalam 
pembelajaran perlu dilakukan secara kreatif dan inovatif supaya 
penyampaian ilmu menjadi efektif dan menarik. Dalam kaedah pedagogi, 
kajian Haslinda et al. (2015) mendapati, guru memainkan peranan melalui 
kaedah hands-on dan minds-on kepada kanak-kanak Orang Asli. Kaedah 
bermain dilihat menjadi keutamaan dalam proses PNP.  Tambahan lagi, 
kajian Sarjit et al. (2010) menunjukkan Orang Asli tidak menyukai aktiviti 
yang bersifat formal.  
 
 
Menurut Achmad Mubarok (1999), bahasa dakwah yang sopan bermaksud 
seorang pendakwah yang menuturkan kata-katanya dalam keadaan lembut, 
tenang, tidak kasar dan tidak tergopoh-gapah. Budaya berbahasa secara 
sopan menunjukkan seseorang itu tidak menyalahi norma kehidupan 
individu yang mendengar penyampaiannya (Sara & Indirawari, 2015). 
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Daripada hasil temu bual bersama para PK menunjukkan dua 
elemen yang dikategorikan sebagai bahasa dakwah yang sopan dan lemah 
lembut. Elemen tersebut merangkumi menggunakan perkataan-perkataan 
yang disukai oleh Orang Asli dan tidak menggunakan perkataan yang tidak 
disukai seperti perkataan yang menyentuh pantang larang dan mempunyai 
unsur negatif dalam kehidupan mereka. Mohd Yusof (1990) menyatakan 
bahawa, seorang pendakwah dituntut agar bercakap secara lemah lembut 
menjadi teras dan prinsip utama dalam komunikasi Islam. Kisah Nabi Musa 
AS dan Harun AS menjadi teladan yang menunjukkan bahawa perintah 
Allah SWT supaya bercakap secara lemah lembut kepada seorang 
pemerintah yang zalim pada ketika itu iaitu Fircaun. Sebagaimana yang 
dirakamkan oleh al-Qur’an melalui firman Allah SWT: 
 
 ٱۡٓ اَبَه ذُۡۡهَّنِّإَۡن  وَع رِّفۡ َٰ َلَِّإۥۡۡ ََٰغََط٤٣ ۡ َلٗوُقَفُۡۡ َلۥُۡۡهَّلَعَّلۡا انِّ  
َّ
لِۡ
ا
لٗ  َوقۥۡۡ ََٰشَ َيَۡ  و
َ
أُۡر
َّ
كَذَتَي٤٤  
 
Maksudnya: 
“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya ia telah 
melampaui batas dalam kekufurannya. “Kemudian hendaklah kamu 
berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga 
ia beringat atau takut”. 
(al-Qur’an, Surah Taha 20: 43-44) 
 
Dari aspek penggunaan perkataan yang disukai oleh Orang Asli, hasil temu 
bual bersama PK 5, PK 7 dan PK 8 menunjukkan Orang Asli menyukai 
penggunaan bahasa dakwah yang mempunyai unsur positif, unsur motivasi, 
unsur memuji dan tiada unsur yang menyentuh pantang larang dalam 
kehidupan mereka. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh PK 5: 
 
“Yang puji-puji tu macam cantik. So dia suka la, tersipu-sipu 
macam tu.…Macam kita sokong dia la kan…Contoh macam ‘boleh, 
awak mesti boleh buat…’. Dia suka la. Contoh, puji dia. ‘awak 
pandai…”.  
 
Daripada kenyataan PK 5, perkataan seperti ‘cantik’, ‘boleh’ dan ‘pandai’ 
memberikan kesan positif kepada masyarakat Orang Asli ketika proses 
komunikasi berlaku. Ini kerana, perkataan yang digunakan mempunyai 
unsur-unsur yang bersifat positif, memuji dan motivasi terhadap masyarakat 
Orang Asli. Kenyataan Abdullah Hassan (2007) menunjukkan bahawa 
bahasa membawa pengaruh besar kepada si pendengar. Beliau menjelaskan 
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lagi bahawa manusia lebih menyukai dan mudah dipengaruhi dengan 
pemilihan kata-kata yang positif dalam kehidupan seharian. Hal ini 
bergantung kepada kemahiran seseorang dalam memastikan proses 
komunikasinya berkesan terhadap individu yang mendengar. 
Selain daripada itu, keperihatinan dan kepekaan dalam pemilihan 
perkataan penting supaya tidak menyentuh sensitiviti dan pantang larang 
masyarakat Orang Asli. Hasil temu bual bersama PK 1 hingga PK 9 jelas 
menunjukkan pendakwah dilarang sama sekali daripada menyebut 
perkataan-perkataan seperti ‘Sakai’ dan ‘Jakun’ terhadap masyarakat Orang 
Asli. Muhammad Busu (2016) menyatakan bahawa istilah-istilah seperti 
penggunaan perkataan ‘Sakai’ dan ‘Jakun’ merupakan perkataan yang 
menjadi pantang larang dalam kehidupan masyarakat Orang Asli. Walau 
bagaimanapun, hasil kajian menunjukkan perkataan yang menjadi sensitif di 
kalangan Orang Asli berbeza mengikut perkampungan masing-masing. 
Keadaan ini memerlukan kepada kepekaan pendakwah dalam mengambil 
tahu sensitiviti yang terdapat di perkampungan Orang Asli. Contohnya, PK 
2 dan PK 8 menyatakan bahawa Orang Asli di perkampungan mereka tidak 
menerima pendakwah sekiranya ia menyebut perkataan ‘Hitam’ dan ‘Orang 
Hutan’. Bagi penduduk kampung tersebut, penggunaan perkataan tersebut 
seolah-olah menghina keturunan dan diri mereka malah menggambarkan 
mereka seperti sifat perkataan ‘Hitam’ dan ‘Orang Hutan’.  
Ramlee Abdullah (2016) menyatakan bahawa sifat pendakwah yang 
tidak peka dan prihatin terhadap masyarakat Orang Asli akan memberikan 
kesan negatif kepada diri pendakwah tersebut. Ini kerana, Jo Komar & W. 
A Amir (2014) menjelaskan masyarakat Orang Asli sangat menjaga adab 
dan pantang larang dalam kehidupan seharian mereka. Malah, masyarakat 
Orang Asli juga mempunyai prinsip iaitu “Biar matik enek, jangan matik 
adat” yang bermaksud “biar mati anak, jangan mati adat”. Tambahan lagi, 
kajian Juli Edo (1988) menunjukkan bahawa komuniti Orang Asli 
dipengaruhi oleh adat dan nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu. Ini 
menjadikan setiap suku kaum di perkampungan Orang Asli mempunyai 
etnik dan budaya tersendiri (Siti Aminah & Seow, 2013). 
Di samping penggunaan perkataan yang menyentuh pantang larang 
dan adat Orang Asli, hasil kajian turut menunjukkan pendakwah tidak boleh 
menggunakan perkataan yang mempunyai unsur negatif. Temu bual 
bersama PK 4 menyatakan bahawa pendakwah tidak boleh menyebut 
perkataan seperti ‘celaka’, ‘kurang ajar’, ‘malas’, ‘anak luar nikah’, dan 
‘anak sah taraf’. Bagi masyarakat Orang Asli, perkataan ini menggambarkan 
pendakwah mengeji atau merendah-rendahkan mereka. Selain itu juga, 
pendakwah juga perlu berhati-hati daripada menggunakan perkataan-
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perkataan yang mungkin akan mewujudkan salah faham dalam kalangan 
masyarakat Orang Asli. PK 2 memberikan contoh melalui kenyataannya 
seperti berikut: 
 
“…contoh macam ‘kalau kau tak datang kelas, aku tak nak uruskan 
bantuan kau’. Macam tu yang buat salah faham Orang Asli dan 
PMOA. Jadi bagi kesan la pada PMOA lain”. 
 
Temu bual bersama PK 5 juga turut menyatakan bahawa pemilihan 
pendakwah dalam berkomunikasi bersama Orang Asli penting bagi 
mengelakkan berlakunya salah faham semasa proses komunikasi 
berlangsung. Menurutnya lagi, walaupun seorang pendakwah tidak berniat 
untuk mengguris perasaan Orang Asli, namun disebabkan sifat masyarakat 
Orang Asli yang mudah tersentuh hati dikhuatiri akan menyebabkan mereka 
mempunyai tanggapan yang salah terhadap pendakwah tersebut. Kenyataan 
beliau seperti berikut: 
 
“…Sampai merajuk. Takkan join apa-apa. Sampai tak bertegur. 
Orang Asli ni mudah ambil hati. Sensitif. Ada setengah PMOA tegur 
tau, dia hanya tegur. Tak boleh macam ni, kena pakai tudung 
semua. Tak boleh macam ni nanti masuk Neraka. Dah tak datang 
kelas…Walaupun tu nasihat, tapi dia anggap kita ni marah kat dia. 
So, merajuk. Program tak nak pergi. Kelas pun tak nak datang…”. 
 
Sikap berhati-hati dalam pemilihan bahasa dakwah penting kerana menurut 
Nur Bahiyah et al. (2013), masyarakat Orang Asli mempunyai sifat yang 
terlalu sensitif dan mudah terasa. Kajian Abdul Razaq & Zalizan (2009) juga 
turut mendapati selain sifat sensitif dan mudah terasa, masyarakat Orang 
Asli juga mudah merajuk dan mempunyai sifat rendah diri. 
 
Bahasa yang Jelas dan Teratur 
 
Daripada proses temu bual yang dijalankan dalam kajian ini, hasil kajian 
menunjukkan bahasa dakwah yang jelas dan teratur ialah ketika seorang 
pendakwah berkomunikasi dengan tidak menggunakan penggunaan ayat 
yang terlalu panjang dan tidak bercakap secara laju terhadap masyarakat 
Orang Asli. PK 1, PK 7, PK 8 dan PK 9 menjelaskan bahawa pendakwah 
tidak disarankan untuk berkomunikasi secara terperinci dalam pemilihan 
ayatnya. Bagi mereka lagi, cukup sekadar menggunakan perkataan yang 
ringkas dan singkat bagi memudahkan kefahaman masyarakat Orang Asli 
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terhadap mesej dakwah yang disampaikan. Contohnya, PK 1 menjelaskan 
semasa proses pembelajaran dan pengajaran (PNP) dijalankan, tempoh kelas 
tersebut tidak boleh melebihi 2 jam. Dapatan kajian ini turut diperakui oleh 
PK 7 yang menyatakan bahawa tempoh pembelajaran di kalangan 
masyarakat Orang Asli mengenai sesuatu topik seperti solat, puasa, dan 
sebagainya mengambil masa yang lama. Menurutnya lagi, pendakwah perlu 
sentiasa mengulang-ulang kerana Orang Asli mudah lupa. Selaran dengan 
kajian Shaari et al. (2011) turut menunjukkan hal ini berlaku kerana 
masyarakat Orang Asli mudah lupa kerana daya pemikiran mereka masih di 
tahap rendah. Tambahan lagi, dapatan kajian yang sama turut diperoleh 
dalam kajian Abdul Razaq & Zalizan (2009) iaitu kanak-kanak Orang Asli 
hanya menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja kerana cepat merasa 
bosan dan jemu dalam proses PNP.  
Sehubungan dengan itu, hasil kajian turut menunjukkan bahawa 
masyarakat Orang Asli tidak suka mendengar perkataan dan ayat yang 
terlalu panjang. Bagi mereka, pendakwah yang bercakap dengan kadar 
tempoh masa yang lama akan menyebabkan mereka merasa bosan untuk 
mendengar penyampaian pendakwah tersebut. Kenyataan daripada PK 5 
adalah seperti berikut: 
 
“Membosankan. Orang Asli ni kita tak boleh nak cakap panjang-
panjang. Cakap ringkas-ringkas lepas tu balik. Esok datang cakap 
lagi…”. 
 
Namun begitu, kajian mendapati sekiranya proses PNP dilakukan di 
kawasan persekitaran seperti sungai dan bawah pokok, kanak-kanak Orang 
Asli mampu untuk memberi tumpuan selama 30 minit (Abdul Razaq & 
Zulizan, 2009). Penjelasan Ma’rof & Sarjit (2008) menyatakan bahawa 
kanak-kanak Orang Asli lebih menyukai pembelajaran secara tidak formal 
seperti suasana yang bebas. Sehubungan dengan itu, kajian Shaari et al. 
(2011) turut mendapati Orang Asli lebih minat dengan aktiviti luar dan alam 
sekitar. Ini menunjukkan bahawa keperluan pembaharuan seperti proses 
PNP yang dijalankan luar dari kelas. 
 
 
Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan ciri bahasa dakwah 
meliputi aspek bahasa yang benar dan baik, bahasa mudah difahami, bahasa 
sopan dan lemah lembut serta bahasa yang jelas dan teratur. Setiap bahasa 
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yang dinyatakan mempunyai kriteria-kriteria yang telah dibincangkan dalam 
kertas kerja ini. Walau bagaimanapun, dari aspek penguasaan bahasa Orang 
Asli, hasil kajian mendapati pendakwah kurang menguasai dan memahami 
penggunaan bahasa Orang Asli. Keadaan ini memerlukan penyediaan 
latihan secara berkala khusus kepada PMOA dan PDM untuk mempelajari 
bahasa Orang Asli. Usaha ini perlu kerana salah satu kemahiran dalam 
mendekati masyarakat Orang Asli ialah melalui kemampuan pendakwah 
untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Orang Asli. Di samping 
itu juga, usaha memahami pemilihan dan penggunaan bahasa dakwah yang 
telah dibincangkan juga wajar dititikberatkan kerana elemen bahasa 
memainkan peranan dalam memastikan komunikasi yang berkesan.  
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